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ABSTRAK 
 
Fenomena kekerasan seksual pada anak terjadi dibanyak negara yang 
menyebabkan kerusakan fisik dan psikologis. Salah satu upaya pencegahan dalam 
hal ini adalah pemberian intervensi pendidikan kesehatan. Tujuan penelitian ini 
untuk mengetahui pengaruh pendidikan kesehatan terhadap pengetahuan dan 
sikap dalam pencegahan kekerasan seksual pada anak TK. Jenis penelitian ini 
quasi eksperimen dengan pendekatan One Group Pretest-Postests tanpa kelompok 
kontrol. Jumlah sampel pada penelitian ini adalah 87 anak dengan teknik 
pengambilan sampel total sampling. Penelitian dilakukan selama 7 bulan dari 
bulan Februari- Agustus 2017. Pengumpulan data menggunakan kuesioner yang 
diolah dan analisis dengan uji wilcoxon karena data tidak berdistribusi normal. 
Hasil penelitian didapatkan bahwa rata-rata pengetahuan anak TK sebelum 
diberikan pendidikan kesehatan adalah 3,31 dan setelah diberikan pendidikan 
kesehatan adalah 4,70. Rata-rata sikap anak TK sebelum diberikan pendidikan 
kesehatan adalah 2,01 dan setelah diberikan pendidikan kesehatan adalah 3,56. 
Dari hasil penelitian ada pengaruh pemberian pendidikan kesehatan terhadap 
pengetahuan dan sikap dalam pencegahan kekerasan seksual pada anak Sekolah 
TK Pertiwi VI Padang, p value = 0,000 (p=<0.005). Diharapkan dengan penelitian 
ini, guru dan orang tua dapat memahami bahaya kekerasan seksual serta menjadi 
acuan pendidikan kesehatan untuk anak-anak.       
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ABSTRACT 
 
The phenomenon of sexual violence in children occurs in many countries that 
cause physical and psychological damage. One of the prevention efforts in 
this regard is the provision of health education interventions. The purpose of 
this study to determine the effect of health education on knowledge and 
attitudes in the prevention of sexual violence in kindergarten children. This 
quasi-experimental study used the One Pretest-Postest group approach 
without the control group. The samples were 87 children that was taken by 
total sampling technique. The study was done for 7 months from February to 
August 2017. Data were collected using a questionnaire processed and 
analyzed by wilcoxon test because the data were not normally distributed. 
The result showed that the average knowledge of kindergarten children 
before being given health education was 3.31 and after given the health 
education was 4.70. The average attitudes of kindergarten children before 
being given health education was 2.01 and after being given health education 
was 3.56. From the result of research there is influence of health education to 
knowledge and attitude in preventing sexual violence in Kindergarden of 
Pertiwi VI Padang School, p value = 0,000 (p = <0.005). It is hoped that with 
this research, teachers and parents can understand the sexual dangers and 
the community can be a reference for health education for children. 
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